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Greggio: produzione e consumi nel mondo
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Quali scenari energetici al 2015 ?
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Quali scenari energetici al 2015 ?
Questi Paesi rappresentano il 68,1% della produzione mondiale
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Quali consumi di petrolio al 2015 ?
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Scenari energetici, costi e strategie
WTI       (West Texas Intermediate - NYMEX - New York) 
BRENT (IPE, International Petroleum Exchange - Londra)
DUBAI  (Medio Oriente)
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Quali scenari economici  al 2015?
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Quale affluenza per EXPO2015 ?
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Come vengono percepiti gli spostamenti?
Pessimamente Piacevolmente Ottimamente
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Quali azioni e quali messaggi ?
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Quale mobilità per EXPO2015 ?
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Cosa evitare per EXPO2015 ?
Le nuove fermate TPL 
per l’Expo di Hannover
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EXPO2015 
La “fioritura”
...ovvero 
l’educazione 
dello spirito
Pietro da Cortona
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FLORA
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Milano EXPO2015 “Non di solo pane vive l’uomo”
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